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The Polychaetan fauna in the Gibraltar Strait. V-Communities established in softsubstrata.- Astudy 
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Trabajos sobre caracterización de comunida- 
des en el mediolitoral e infralitoral de la costa 
atlántica ibérica, pueden ser encontrados en la 
bibliografía: IBÁÑEZ (1973), realiza un estudio 
ecológico sobre 48 especies de poliquetos loca- 
lizadas en zonas mareales, ANADÓN (1977), 
VIEITEZ (1976,1979), VIÉITEZ & LÓPEZ-COTE- 
LO (1982) y L~PEZ-COTELO et al. (1982) estu- 
dian las comunidades anelidianas en zonas ma- 
reales de las playas norseptentrionales, LÓPEZ- 
JAMAR (1978, 1982, 1985, 1986) efectua prefe- 
rentemente estudios de comunidades infralito- 
rales en sustrato blando en las nas gallegas y 
MONTEIRO-MARQUÉS (1979) trabaja en zonas 
infralitorales en el Algarve portugués. Sobre el 
área comprendida en este estudio, se posee in- 
formación de estudios realizados en el interior 
de la Bahía de Algeciras (RODRIGUEZ et al, 
1980; IBÁÑEZ & VIÉITEZ, 1984). 
Al sobrepasar el estrecho e introducirnos en 
el Mediterráneo Occidental, son pocos los tra- 
bajos que hacen referencia exclusiva a comuni- 
dades mediolitorales en sustrato blando (BE- 
LLAN, 1964), aunque si abundan los realizados 
en la zona infralitoral: ELKAIM (1976) en Ma- 
rruecos, WESTHEIDE (1972) en Túnez, DES- 
BRWÉRES et al. (1972) en la costa catalana es- 
pañola, GUELORGUET & MICHEL (1979a, 
1979b), ROMANO (1979) y BELLAN (1964) en 
las costas francesas, y un buen número de con- 
tribuciones de autores italianos en su costa, 
COGNETTI-VARRIALE & ZUNARELLI-VANDINI 
(1978, 1979), CANTONE & FASSARI (1983), 
CANTONE et al. (1985), GAMBI et al. (1985), 
GAMBI & GIANGRANDE (1985). 
Los estudios de caracterización de comuni- 
dades atlánticas, suelen tomar como referencia 
los trabajos de PETERSEN (1913) y THORSON 
(1957), mientras que la metodología clásica 
mediterránea se basa fundamentalmente en la 
escuela de Marsella (PÉRES & PICARD, 1964; 
BELLAN, 1964; PICARD, 1983). Esto puede Ile- 
var a alguna confusión en el estudio de las po- 
blaciones en zonas de frontera como la del Es- 
trecho de Gibraltar. En el presente trabajo se 
estudian tres diferentes comunidades en la 
zona, intentando relacionarlas con las estable- 
cidas en los manuales anteriores. 
Un estudio faunístico sobre las asociaciones 
de anélidos poliquetos en la región del Estre- 
cho de Gibraltar, fue desarrollado en el Depar- 
tamento de Zoología de la Universidad de Bar- 
celona, durante los años 1980-1984. En dicho 
estudio se caracterizaron una serie de asocia- 
ciones anelidianas en el mediolitoral e infralito- 
ral de dicha región. El presente trabajo recoge 
los resultados obtenidos en aquellas facies estu- 
diadas sobre sustrato blando. Información so- 
bre poblarnientos anelidianos sobre sustrato 
duro en dicha zona puede ser obtenida en SAR- 
DA (en prensa). 
El estudio fue realizado en un tramo costero de 
unos 150 Km, en el Cabo Trafalgar (6O02'W, 
36Oll'N) en la provincia de Cádiz, y en la po- 
blación de Estepona (SO1O'W, 3625'N) en la 
provincia de Málaga. 
Dos metodologías de trabajo fueron em- 
pleadas según se estudiasen ambientes con re- 
cubrimiento vegetal o sin él. Las muestras ob- 
tenidas en superficies sin cobertura vegetal fue- 
ron recogidas con un "box-corer" de 8 1 de se- 
dimento, en localizaciones mediolitorales de 
seis estaciones: 
- Desembocadura del Río Guadarranque 
(Bahía de Algeciras, Cádiz). 5?25'SOW, 
36O10'4lvN. 
- Los Rocadillos (Bahía de Algeciras, Cádiz). 
5?24'24"W, 36°10'41"N. 
- Urb. San García (Bahía de Algeciras, Cá- 
diz). 525'5OW, 36O06'40N. 
- Tarifa (Cádiz). S036'26"W, 36O00'53"N. 
- Zahara de los Atunes (Cádiz). S049'16"W, 
36O06'13"N. 
-Torre de la Sal (Casares, Málaga). 
S012'32"W, 36'92'55"N. 
Tres muestras fueron recogidas en cada es- 
tación. Tras la cuantificación de la fauna, pu- 
dieron ser observadas dos comunidades. 
Dos praderas vegetales instaladas sobre fa- 
cies de arenas fangosas en modo calmo, SVMC 
en PÉREs & PICARD (1964), fueron asimismo 
estudiadas en el interior de la Bahía de Algeci- 
ras. Debido a las fuertes corrientes de la zona, 
no se encuentran formaciones similares fuera 
de este lugar en la región de Gibraltar. Las 
muestras fueron obtenidas con metodología si- 
milar a la empleada en facies sobre sustrato 
duro, pelando superficies de 20 cm por 20 cm 
en lugares de pradera compacta, incluyendo en 
la muestra la zona radicular con la arena reteni- 
da. 
Los listados faunísticos de las muestras re- 
cogidas fueron comparados con los de otras 
muestras obtenidas sobre sustratos duros, SAR- 
DÁ (en prensa), mediante diversos análisis esta- 
dísticos de afinidad y componentes principales, 
utilizando el paquete estadístico BMDP (DI- 
XON, 1981). 
Para las diversas comunidades estudiadas se 
caracterizó la fauna en función del índice de 
Tabla 1. Cuartiles granulométncos (Q25, Q50 y Q75), y 
coeficiente de selección (So) de las muestras obtenidas 
para facies sin cobertura vegetal. 
Facies without vegetal covering: Q25, QSO, Q75 and 
So of the samples. 
Torredelasal-1 721 454 278 1,610 
Torredelasal-2 754 480 300 1,585 
Torre delasal-3 742 472 298 1,577 
San García-1 388 250 150 1,608 
San García-2 400 266 156 1,601 
San García-3 388 124 108 1.753 
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frecuencia de Glemarec, número de presencias 100 
en las muestras en función del número total de 
muestras, agrupando las especies como cons- 
tantes si la frecuencia es superior al 50%, acce- 
sorias si lo es entre el 25 y el SO%, y accidenta- 
les si la frecuencia es inferior al 25%. 
Los análisis granulométricos fueron realiza- 
dos mediante técnicas clásicas (AMOUREUX, E 
1967; IBÁÑEZ, 1973; VIÉITEZ, 1976). Asimismo 5 
se calcularon los valores de carbonatos y mate- 2 
na orgánica en las muestras según el método de u 
AMOUREUX (1967). 
RESULTADOS 
Un total de 68 especies de anélidos poliquetos 25 
pertenecientes a 26 familias fueron inventana- 
das en las muestras estudiadas. En base a las 
dos metodologías de trabajo empleadas, dos 
grupos de comunidades pudieron ser caracten- 
zados: 
- Comunidades localizadas en arenas medioli- 500 400 300 200 100 O 
torales desprovistas de vegetación. T A M A ~ O  DE. G R A N O  í rn icras) 
- Comunidad instalada en facies de arenas fan- 
gosas en modo calmo. 
Fig. 1. Curvas granulométricas: 1. Guadarranque-1; 
2. Guadarranque-2; 3. Guadarranque; 4. Los Roca- 
1. Comunidades localizadas en arenas medioli- dillos-1; 5. Los Rocadillos-2; 6. Zahara-1; 7. Zahara- 
torales desprovistas de vegetación 2; 8. Zahara-3; 9. Torre de la Sal-1; 10. Torre de la 
Sal-2; 11. Torre de la Sal-3; 12. Tarifa-1; 13. Tarifa-2; 
14. Tarifa-3; 15. San García-1; 16. San García-2; 17. 
Los valores granulométncos para las muestras san ~ ~ ~ ~ í ~ - 3 ,  
estudiadas en estas comunidades pueden ser Sediment size distribution curves (see above). 
observadas en las tablas 1 y 2, reflejándose en la 
figura .1 las curvas de acumulación para cada 
una de las muestras. 
Tabla 2. Características granulométricas y porcentajes de C0,Ca y materia orgánica en las estaciones en que se reco- 
gieron muestras de facies sin cobertura vegetal. 
Facies without vegetal covering: granulometric characteristics and percentages of CaCO, and of organic matter. 
Selección Tipo arenas % C0,Ca eq. % mat. org. 
Guadarranque moderada o moderadamente buena medias - 0,36 
Los Rocadillos moderadamente buena finas 19,05 0,43 
Zahara moderada medias 25,86 0,18 
Torre de la Sal moderada medias 7,46 0,25 
Tarifa moderada medias 20,04 0,47 
San García moderada medias 13,84 0,49 
79 
Treinta y nueve especies fueron recogidas junto de ejemplares cedidos por M.C. Ivañez, a 
en esta comunidad (tabla 3). El número total partir de trabajos realizados en la zona de Car- 
de ejemplares encontrados en cada estación es teya, correspondiente a la parte izquierda de la 
el resultado de sumar los hallados en cada una desembocadura del Guadarranque (IVAÑEZ & 
de las tres muestras obtenidas. A los datos ex- VIÉITEZ, 1984), (información que también 
puestos en la tabla anterior cabe añadir un con- aparece en la tabla 3). 
Tabla 3. Listado de especies y número de ejemplares en las estaciones en que se recogieron muestras de facies sin co- 
bertura vegetal. Cesión de ejemplares por parte de M.C. Ivañez. 
Facies withour vegetal covering: species composition and n~imber of individuab per station. (Each number is thesum 
of the three samples). The individuals marked with * were given by M. C. Ivañez. 
Estaciones 
Especie 
Chloeia vetiusta Quatrefages, 1865 
Harmothoe lunulata (delle Chiaje, 1841) 
Sthetrelais boa (Johnston, 1839) 
Pholoeir~ornata Johnston, 1839 
Pterocirrus macroceros (Grube, 1860) 
Glycera trydactyla Schmarda, 1861 
Microphthalmuspseudoaberrans Campoy ,1982 
Brarriapusilla (Dujardin, 1851) 
Pseudobrania clavata (Claparede, 1863) 
Parapionosyllis labronica Cognetti, 1965 
Micronereis variegata Claparede, 1863 
Eunereis longissima (Johnston, 1840) 
Hediste diversicolor (Muller, 1776) 
Neatithes caudata (delle Chiaje, 1828) 
Perirrereis cultrifera (Gmbe, 1840) 
Nephthys lzombergii Savigny, 1818 
Nephthys cirrosa Ehlers, 1868 
Marphysasanguinea (Montagu, 1815) 
LumbririereisfitichalensU. (Kinberg, 1865) 
Lubritlereis impatiens (Claparede, 1868) 
Litmbrinereislatreilli Aud. &M. Ed., 1834 
Arabella iricolor (Montagu, 1804) 
Naitrereis laevigata (Gmbe, 1855) 
Scolaricia fypica Eisig, 1914 
Scoloplos armiger (Muller, 1776) 
Ophelia bicornis Savigny , 1818 
Spio martinensis Mesnil, 1896 
Scolelepis squamata (Muller, 1806) 
Microspio meckznikowianus (Claparede, 1868) 
Aonides oxycephala (Sars, 1862) 
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 
Notomastus latericius Sars, 1851 
Notomastus lineatus Claparede, 1870 
Dasybratrchus gajolae Eisig, 1887 
Capitella capitata (Fabncius, 1870) 
BtcSmeile lombricoides (Quatrefages, 1865) 
Euclymerze collaris (Claparede, 1870) 
Petaloproctt~s terricola Quatre fages, 1865 
Aretiicolides bratichialis (Aud. &M. Ed.. 18331 
La afinidad entre los listados de la tabla an- 
terior es baja, aunque permite observar dos 
grupos: las recolecciones próximas a la desem- 
bocadura del Guadarranque por un lado, y el 
resto de estaciones por otro. En base a ello, se 
puede interpretar que estas muestras están in- 
cluidas en dos tipos de comunidades diferentes, 
la comunidad de arenas medias ricas en ele- 
mentos organógenos, con Scolaricia typica, 
(RODRIGUEZ et al. 1980), y la comunidad de 
arenas medias en zonas de proximidad a forma- 
ciones rocosas. 
A) Comunidad de arenas medias ricas en 
elementos organógenos, con Scolaricia typica 
RODRIGUEZ et al. (1980), describen esta comu- 
nidad en el interior de la Bahía de Algeciras, 
siendo posteriormente ratificada por IVAÑEZ & 
VIÉITEZ (1984). 
A partir de los datos obtenidos y las recolec- 
ciones de M.C. Ivañez, (separando ahora las 
muestras estudiadas, sin efectuar la adición 
realizada anteriormente), podna observarse la 
composición de la fauna de anélidos poliquetos 
de esta comunidad del siguiente modo: 
Especies Constantes: Scolaricia typica, Sco- 
lelepis squamata, Notomastus latericius; Espe- 
cies Accesorias: Hediste diversicolor, Ophelia 
bicornis, Nephthys cirrosa, Glycera trydactyla, 
Scoloplos armiger, Spio martinensis, Lumbri- 
nereis funchalensis; Especies Accidentales: Mi- 
crophthalmus pseudoaberrans, Nephthys hom- 
bergii, Chloeia venusta. 
En la zona del no, se apreció un mayor con- 
tenido en materia orgánica, con arenas más fi- 
nas y fangosas y menor salinidad, ello conlleva 
un cambio importante en la fauna, la diversi- 
dad decrece rápidamente y la comunidad ante- 
rior queda reemplazada por otra cuyo compo- 
nente anelidiano queda formado casi exclusiva- 
mente por Hediste diversicolor. 
RODR~GUEZ et al. (1980) citan para esta co- 
munidad otras seis especies accidentales: 
Onuphis conchylega, Phylo foetida foetida, 
Malacoceros fuliginosus, Dispio uncinata, Ma- 
gelona papilicornis y Paraonis fulgens, que no 
aparecieron en las muestras de este estudio. 
l 
B) Comunidad de arenas medias en zonas 
de proximidad a formaciones rocosas l 
Una gran parte de la zona mediolitoral de la re- 
gión del estrecho se caracteriza por presentar 
barras rocosas aisladas desplomadas de acanti- 
lados próximos, que sirven de soporte a deter- 
minadas facies algales. Los poblamientos aneli- 
dianos de arenas próximas están influenciados 
por dichas barras y los aportes orgánicos que de 
ellas se derivan. El resto de muestras estudia- 
das quedaría incluido en este tipo de comuni- 
dad, la cual aparecena caracterizada como si- 
gue: 
Especies Constantes: Lumbrinereis impa- 
tiens, Cirriformia tentaculata, Parapionosyllis 
minuta, Arabella iricolar, Scoloplos armiger; 
Especies Accesorias: Microphthalmus pseu- 
doaberrans, Parapionosyllis labronica, Perine- 
reis cultrifera, Lumbrinereis funchalensis, Mi- 
crospio meckznikowianus, Nainereis laevigata, 
Notomastus latericius, Euclymene lombricoi- 
des, Euclymene collaris; Especies Accidenta- 
les: Harmothoe lunulata, Sthenelais boa, Gly- 
cera trydactyla, Brania pusilla, Pseudobrania 
clavata, Micronereis variegata, Eunereis longis- 
sima, Neanthes caudata, Marphysa sanguinea, 
Lumbrinereis latreilli, Scolaricia typica, Spio 
martinensis, Aonides oxycephala, Notomastus 
lineatus, Dasybranchus gajolae, Capitella capi- 
tata, Petaloproctus terricola, Arenicolides bran- 
chialis. 
La presencia de estos bloques rocosos sobre 
las playas no solo contribuye a que determina- 
das especies propias de sustratos duros puedan 
ser accidentalmente observadas en las arenas, 
sino también hace aumentar la biomasa global 
de la comunidad al aportar detritus orgánicos a 
ésta. 
2. Comunidad instalada en facies de arenas fan- 
gosas en lugares de modo~calmo 
En determinados lugares de la Bahía de Alge- 
ciras, donde las aguas quedan remansadas y 
tranquiias, con poca profundidad y buena inso- 
lación, se observa la denominada biocenosis de 
Misc. Zool. 11,1987 
- arenas fangosas en lugares de modo calmo, ble en el tiempo que la de los sedimentos, la 
SVMC de PÉREs & PICARD (1964). mayoría del componente anelidiano de la co- 
Dos formaciones de este tipo fueron encon- munidad es más propio de poblaciones relati- 
tradas en la bahía, la pradera de Caulerpapro- vas a fondos blandos. 
lifera, y la de Cymodocea nodosa, en la que se Los valores granulométricos de las muestras 
observan manchas de Zostera nana. Ambas 
formaciones, aunque comparten habitats simi- 
lares, suelen ser exclusivas, situándose las fa- 
cies de Caulerpa en zonas de mayor insolación. 
La pradera de Caulerpa prolifera se encontró 100 - 
situada en las playas de la ciudad de La Línea, 
por su parte la pradera de Cymodocea nodosa 
fue hallada en el lado opuesto de dicho acciden- 
te geográfico, en la Ensenada del Saladillo, cer- 
ca de la ciudad de Algeciras. 75 - 
Ambas formaciones suelen ocupar los pri- 5 
meros metros del infralitoral, presentando una 2 
a fauna en la que se encuentran conjuntamente 2 
especies pertenecientes a la epifauna de las ho- 5 jas y a la endofauna del sedimento y rizomas; Q 50 - 









Tabla 4. Cuartiles granulométricos (Q25, Q50 y Q75), y 25 - 
coeficiente de selección (So) de las muestras obtenidas 
para aquellas facies instaladas en arenas fangosas en lu- 
gares de modo calmo. 
Facies of the muddy sandi community in sheltered 
areas: Q25, QSO, Q75 and So of the samples. 
Q25 Q50 Q75 So S 
500 400 300 200 100 O 
La Línea-1 332 124 108 1,753 
La Línea-2 350 138 112 1,767 TAMAÑO DE GRANO (micras) 
La Línea3 342 130 108 1,779 
San García-1 298 101 85 1,872 Fig. 2. Curvas granulomttricas: 1. La Línea-1; 2. La 
San García-2 325 117 94 1,859 Línea-2; 3. La Línea-3; 4. San García-1; 5. San Gar- 
San García-3 357 121 105 1,843 cía-2; 6. San García-3. Sediment size distribution curves (see above). 
Tabla 5. Características granulométricas y porcentajes de C0,Ca y materia orgánica en las estaciones de las que se 
recogieron muestras de facies instaladas en arenas fangosas en lugares de modo calmo. 
Facies of the muddy sandi community in sheltered areas: percentage of CUCO, and organic matter and sedimentsize 
distribution of rhe samples. 
Selección Tipo arenas % C0,Ca eq. % mat. org. 
La Línea moderada finas 14,85 0,87 
Urb. San García moderada muy finas 13,63 0,66 
Tabla 6. Relación de muestras estudiadas en la comunidad de arenas fangosas en lugares de modo calmo. 
Mirddy sot~d committ~ity N I  sheltered areas: sarnples studied. 
Tipo de pradera Profundidad Fecha Diversidad 
1 - Caiilerpa prolifera 
2 - Cnltlerpnprolifera 
3 - Ca~4lerpaprolifera 
4 - Caulerpaprolifera 
5 - Crc~tlerpaprolrfera 
6 - Cymodocea tlodosa 
7 - Cymodocea tlodosa 
8 - Cj~modocea tlodosa 
9 - Cyrnodocea tlodosa 
estudiadas para esta comunidad pueden ser ob- 
servados en las tablas 4 y 5, observándose en la 
figura 2 sus curvas de acumulación. 
Un total de nueve muestras fueron estudia- 
das en estas facies, (tabla 6). Los valores de di- 
versidad del poblamiento anelidiano, hallados 
con el Índice de Shannon-Weaver, son bajos y 
pueden ser asimismo observados en dicha ta- 
bla. Cuarenta especies fueron recogidas en di- 
chas muestras (tabla 7). 
Dada la metodología de estudio empleada, 
dichas muestras fueron comparadas con otras 
pertenecientes a diversos tipos de sustratos con 
coberturas vegetales, SARDÁ (en prensa); esto 
permitió clasificar las especies no sólo por su 
frecuencia de aparición, sino también por su in- 
cidencia más o menos clara en una u otra comu- 
nidad; de esta forma se pudo hablar de especies 
representativas, si, una vez homogeneizado el 
número de muestras estudiado por comunidad, 
se observan para una especie presencias supe- 
riores al 75% en alguna de ellas. 
La caracterización faunística de esta comu- 
nidad es como sigue: 
Especies Constantes y representativas: 
Exogone hebes, Notomastus latericius; Espe- 
cies Constantes: Exogone naidina, Exogone 
verugera, Platynereis dumerilii, Oriopsis ar- 
mandi; Especies Accesorias y representati- 
vas: Splzaerosyllis criptica, Parapionosyllis 
minuta, Hyalinoecia bilineata, Pseudopoly- 
dora antennata, Praxillella praetermissa; Es- 
pecies Accesorias: Sphaerosyllis campoyi, Ci- 
rriformia tentaculata, Capitella capitata, Spi- 
rorbis militaris, Janua pseudocorrugata; Es- 
pecies Accidentales: Sthenelais boa, Neant- 
hes caudata, Malacoceros fuliginosus, Spio 
martinensis, Pseudomalacoceros tridentata, 
Aricidea minuta, Myriochele heeri, Chone du- 
neri, Pholoe inornata, Pterocirrus macroce- 
ros, Sphaerodoropsis minutum, Syllides eden- 
tatus, Syllisgarciai, Nereis zonata, Lumbrine- 
reis impatiens, Lumbrinereis latreilli, Ophr- 
yotrocha labronica, Polydora caeca, Tharyx 
marionni, Cauleriella bioculata, Amphiglena 
mediteranea, Chone collaris, Jasmineira ele- 
gans, Janua pagenstecheri. 
Pese a haber sido estudiadas conjuntamen- 
te, ambas facies vegetales presentan diferen- 
cias en cuanto a la composición faunística, en- 
contrándose determinadas especies represen- 
tativas como muy abundantes en u.na de las fa- 
cies y sin aparecer en la otra, tal sena el caso de 
Pseudopolydora antennata y Sphaerosyllis crip- 
tica, bien representadas en la pradera de Cau- 
lerpa y ausentes en la de Cymodocea, o el caso 
de Praxillella praetermissa o Hyalinoecia bili- 
neata, bien representadas en la pradera de Cy- 
modocea y ausentes en la de Caulerpa. La di- 
versidad de la fauna en ambas facies es baja, es- 
pecialmente en la pradera de Cymodocea no- 
dosa, lo que hace pensar en la inestabilidad de 
dichas formaciones en la bahía, lo que también 
explicana sus amplias diferencias faunísticas. 
DISCUSI~N según se trabaje en una u otra zona, planteán- 
dose el problema de cómo caracterizar las co- 
La región del Estrecho de Gibraltar es una munidades que pueblan esta zona de fronteras, 
zona de intercambio entre aguas atlánticas y en base a los modelos anteriores. 
mediterráneas. Dos diferentes escuelas son Tres tipos de comunidades anelidianas fue- 
normalmente seguidas en este tipo de estudios ron estudiadas en la región de Gibraltar: la co- 
Tabla 7. Listado de especies y número de ejemplares de las muestras recogidas en facies de arenas fangosas en lugares 
de modo calmo. 
Facies of the muddy sand community in sheltered areas: species composition and number of individuals. 
Especie 
Sthenelais boa (Johnston, 1839) 
Pholoe inornata Johnston, 1839 
Pterocirrus macroceros (Gnibe, 1860) 
Sphaerodoridium minutum (Web. & Ben., 1887) 
Exogone hebes Webster & Benedict, 1884 
Exogone naidina Oersted, 1845 
Exogone verugera Claparede, 1868 
Sphaerosyllis criptica Ben-Eliahu, 1977 
Sphaerosyllis campoyi San Martin, 1982 
Sphaerosyllispirifera Claparede, 1868 
Parapionosyllis minuta Pierantoni, 1903 
Syllides edentatus (Westheide, 1974) 
Syllis garciai (Campoy, 1982) 
Nereis zonata Malmgrem, 1867 
Neanthes caudata (delle Chiaje, 1828) 
Platynereis dumerilii (Aud. &M. Edw., 1833) 
Hyalinoecia bilineam Baird, 1870 
Lumbrinereisfunchalensis (Kinberg, 1865) 
Lumbrinereis latreilli (Aud. &M. Edw., 1834) 
Pseudopolydora antennata (Claparede, 1868) 
Polydora caeca (Oersted, 1843). 
Malacocerosfuliginosus (Claparede, 1870) 
Spio marrinemis Mesnil, 1896 
Pseudomalacoceros tridentata (Southem, 1914) 
Tharyxmarionni (St.-Joseph, 1894) 
Cauleriella bioculata (Keferstein, 1862) 
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 
Aricidea minuta Southward, 1956 
Myriochele heeri Malmgrem, 1867 
Notomastuslatericius Sars, 1851 
Capitella capitata (Fabricius, 1780) 
Praxillellapraetermissa (Malmgrem, 1866) 
Oriopsis armandi (Claparede, 1864) 
Jasmineira elegam St.-Joseph, 1894 
Chone duneri Malmgrem, 1867 
Chone collaris Langerhans, 1889 
Amphiglena mediterranea (Leydig, 1851) 
Spirorbis militaris (Claparede, 1870) 
Januapagenstecheri (Quatrefages, 1865) 
Januapseudocorrugata (Bush, 1904) 
Estaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
munidad de arenas medias en zonas de ~ rox i -  
midad a formaciones rocosas, la comunidad de 
arenas medias ricas en elementos organógenos, 
con Scolaricia.typica, y la comunidad instalada 
en facies de arenas fangosas en lugares de 
modo calmo. 
La comunidad de arenas medias en zonas de 
proximidad a formaciones rocosas es típica de 
las pequeñas playas expuestas que pueden ser 
encontradas en la zona del estrecho. La presen- 
cia de barras arenosas, desplomadas de acanti- 
lados cercanos, posibilita Ün mayor aporte de 
detritus orgánicos y de diferentes especies a las 
arenas de estas playas y es responsable de la 
aparición de este tipo de comunidad. 
La comunidad de.arenas medias ricas en 
elementos organógenos, con Scolaricia typica, 
constituye el mejor ejemplo de comunidad 
frontera entre las poblaciones atlánticas y las 
mediterráneas. Dicha comunidad podría que- 
dar emparentada con la variante de la comuni- 
dad reducida de Macoma, localizada en niveles 
mareales altos y con bajo contenido en materia 
orgánica (VIÉITEZ, 1976), que caracteriza las 
playas mediolitorales y pisos superiores del in- 
fralitoral atlántico en la Península Ibérica. No 
obstante, la ausencia de especies como Pygos- 
pio elegans y Arenicola marina, y la presencia 
masiva de Scolaricia typica, la aleja de aquella 
comunidad. 
RODR~GUEZ et al. (1980), al estudiar diver- 
sas playas de la Bahía de Algeciras, señalan 
otro tipo de biocenosis, la biocenosis de arenas 
finas mediolitorales, con dos variantes que con- 
cuerdan con las postuladas por BELLAN (1964) 
para arenas mediolitorales mediterráneas. En 
la playa del Guadarranque, las arenas finas son 
sustituidas por arenas de tipo medio, pasando 
Scolaricia typica a ser la especie más caracterís- 
tica y observándose una variación en la compo- 
sición específica de la fauna en relación a la bio- 
cenosis de arenas finas anteriormente comen- 
tada. En trabajos efectuados en el Mediterrá- 
neo sobre poblaciones mediolitorales y prime- 
ros metros del infralitoral (PICARD, 1983; BE- 
LLAN, 1964; COGNETI-VARRIALE & ZUNARE- 
LLI-VANDINI, 1978,1979), no se cita la presen- 
cia de Scolaricia typica, siendo reemplazada 
por otras especies en estas comunidades; dicha 
especie, es citada por BELLAN (1964) como típi- 
ca de arenas de Amphioxus, y por PÉRES & PI- 
CARD (1964) como propia de una biocenosis in- 
dependiente de algún dominio bentónico de- 
terminado. 
La comunidad de arenas medias ricas en 
elementos organógenos, con Scolaricia typica, 
se estructura como comunidad frontera entre 
formaciones atlánticas y mediterráneas instala- 
das en arenas medias mediolitorales, en una 
zona en la que aun se puede percibir el influjo 
mareal. 
El tercer tipo de comunidad, la comunidad 
instalada en facies de arenas fangosas en luga- 
res de modo calmo, (PÉRES & PICARD, 1964), 
observa un carácter más mediterráneo. Dicha 
comunidad no presenta en la bahía una riqueza 
específica grande, probablemente debido a la 
mejor estabilidad de estas formaciones en com- 
paración con otros lugares del mediterráneo en 
donde ha sido trabajada (GAMBI et al., 1985; 
GAMBI & GIANGRANDE, 1985). Dos facies di- 
ferentes fueron estudiadas, encontrándose am- 
plias variaciones en sus poblaciones anelidia- 
nas, fruto probablemente de esa menor estabi- 
lidad. 
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